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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 





















Bahwa sesungguhnya Allah meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu 
pengetahuan diantaramu, dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan. 
(Terjemahan Q.S. Al- Mujadalah : 4) 
 
Hidup yang baik bukanlah hidup yang damai tanpa perang, sebaliknya kedamaian 
muncul setelah berhasil memenangkan perang melawan ketidaktahuan. 
(Sun Tzu) 
 
Jika A adalah sukses maka rumusnya adalah A=X+Y+Z dimana X adalah kerja, Y 
adalah bermain, Z adalah jaga mulut anda agar tetap tertutup. 
(Albert Einstein) 
 
Bila anda tidak tahu, belajarlah. Bila anda tidak bisa, bersungguh-sungguhlah. 



















Segala puji syukur alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah, 
dan karunia Allah SWT. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada 
junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa syukur karya ini penulis 
persembahkan untuk:  
 Bapak dan ibu tercinta atas kasih sayang dan tetesan keringatnya 
membesarkan putra – putrinya. 
 Kakakku tercinta Nurul dan Guntur yang telah memberikan semangat untuk 
pantang menyerah. 
 Adikku tersayang Sipret dan Simul yang memberi keceriaan serta canda 
tawanya. 
 Sahabat – sahabatku (Aini, Asna, Dina, Ence, Nanu) atas semangat dan 
keceriaan yang memberi warna tersendiri dalam hidupku. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT yang 
telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis, 
sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peningkatan Kemampuan 
Penalaran dan Komunikasi Matematika Melalui Strategi Problem Based Learning 
(PBL) untuk Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Banyudono”. Sholawat dan salam 
senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi 
ushwatun khasanah bagi kehidupan umat islam. 
Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, 
bimbingan dan motivasi berbagai pihak. Pada kesempatan ini, disampaikan 
penghargaan dengan rasa hormat dan terima kasih kepada : 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si selaku Dekan FKIP UMS yang telah 
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2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika yang 
telah memberikan kesempatan dan pengarahan untuk menyelesaikan skripsi 
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3. Bapak Dr. Sumardi, M.Si selaku dosen pembimbing yang berkenan 
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memberikan ilmunya. 
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yang telah banyak membantu dan memberi masukan demi tersusunnya skripsi 
ini. 
7. Semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi masih jauh dari 
kesempurnaan, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan 
skripsi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca 
pada umumnya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan 
komunikasi matematika melalui strategi Problem Based Learning (PBL). Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subyek penerima tindakan 
adalah siswa kelas VIIIE SMP Negeri 2 Banyudono yang berjumlah 30 siswa dan 
subjek pelaksana tindakan adalah peneliti dan guru matematika kelas VIII H. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, catatan lapangan, 
dokumentasi dan tes. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
kemampuan penalaran dan komunikasi matematika siswa. Hal ini dapat dilihat 
dari indikator kemampuan penalaran siswa yang meliputi 1) kemampuan 
menemukan permasalahan matematika sebelum tindakan 10% dan setelah 
tindakan 65,52%, 2) kemampuan mengeluarkan gagasan ke dalam  simbol 
matematika sebelum tindakan 10% dan setelah tindakan 55,17%, serta indikator 
kemampuan komunikasi matematika siswa yang meliputi 1) keberanian bertanya 
tentang materi yang sulit sebelum tindakan 23,33% dan setelah tindakan 82,76%, 
2) keberanian mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan 6,67% dan 
setelah tindakan 51,72%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Problem 
Based Learning (PBL) dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan 
kemampuan penalaran dan komunikasi matematika siswa. 
 
Kata kunci : PBL , penalaran, komunikasi matematika 
 
